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健康权 、生存权  单就劳工权而言 ,为什么只
选择某个核心劳工标准而不选其他  适用统
一劳工标准 , 在技术和政治上是否均可行 
这其中是否体现了特定国家的利益考虑  根
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批评了 GATT 第 20条例外的不足 , 认为
WTO没有代表 “社会价值的基本性质 ”, 如
劳工 、环境等 ,因而缺乏合法性 ,该学者进一
步提出在第 20条之外规定一个包括社会价
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框架下谈论贸易与人权问题简直就是 “对牛
弹琴 ” 、 “聋子的对话 ” (a d ialogue of the
dea f),合法性没有保障 , 也更谈不上什么
效果 。
在贸易与人权间应不应挂钩上 ,挂钩论
者 (主要是发达国家和 NGO)认为 , 既然贸
易与人权间存在张力 ,两者间就应当建立
挂钩以达到保护人权的目的 。所以 , 挂钩
论者指出 ,问题不在于 WTO是否应当处理
贸易与环境 、公共健康 、劳工权利 、人权 、竞
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互影响 、相互作用 、相互平衡 ,并是否能被确
















场是保护人权的有效手段 , 他认为 WTO规
则如非歧视原则等蕴涵着人权功能 ,可以在

























得当 ,其在事实上的效力并不低于 “硬法 ”。
因为集体利益和个体利益相一致 ,并且事实
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解决挂钩的所有问题 ), 但不管如何 ,对挂
钩问题进行适当的管理将推动世界贸易制
度整体的合理性 。② WTO应该 (我们也只
能要求)从一个贸易组织的立场管理自由
市场和人权之间的紧张局面 。而事实上 ,
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